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LA CAMPANYA DE L'AFRICA VERDA 
El dia 8 del mes de febrer passat, el ministre d'Agricultura de Franga 
va celebrar una reunió amb les organitzacions professionals dels agri- 
cultors francesos i les organitzacions no governamentals de la Coo- 
peracib. En la reunió va manifestar I'acord del Govern per canviar el 
10% de I'ajuda d'aliments de ~ ' ~ f r i c a  per finanqament a I'intercanvi 
de queviures dintre la mateixa ~ f r ica ,  entre les regions excedentaries 
i les deficitaries. 
Aquest desenllac és una gran victb- 
ria per a la veritable cooperació al De- 
senvolupament i per a tots e!s qui han 
col.laborat en la Campanya ~Africa Ver- 
da. i .Pel dret dels pobles a alimentar- 
se ells mateixos., que han promogut a 
Franca ~Peuples olidaires., ~Terre des 
Hommes., -Freres des Hommes. i 
agSolagraln. 
Des del 1986 aquestes quatre orga- 
nitzacions van fent pressió als ministe- 
ris de Cooperaci6 i Agricultura i s'unei- 
xen per fer veure a I'opinió pública que 
no n'hi ha prou amb I'ajuda economica 
o amb aliments. A través de grups i as- 
sociacions arriben a recollir 12.000 sig- 
natures. Aconsegueixen que uns 70 
parlamentaris presentin qüestions orals 
o escrites i que 141 carrecs municipals 
o regionals recolzin per escrit la cam- 
panya. 
-La denúncia és bona, perb el 'lobby', 
que se'n diu, la pressió és millor. No 
hem demanat la lluna, sinó una cosa 
que podiem aconseguir. Hem fet una 
petició simbblica i raonable)), declara 
Alain Pecqueur, coordinador de la carn- 
panya. 
La Campanya ha consistit en fer veu- 
re com I'ajuda alimentBria que des dels 
anys 70 es va fent des de Mauritania a 
Somalia principalment, el Sahel, la re- 
gió més castigada per la sequera, no so- 
luciona el problema. ES clar que s'ha 
d'ajudar a superar aquestes emergen- 
cies de la fam, pero en comptes d'inun- 
dar els mercats locals amb productes 
europeus subvencionats, que porten a 
la ruina I'agricultura africana, s'han d'or- 
ganitzar circuits comercials a I'interior 
de les mateixes regions afectades, en- 
tre els mateixos pobles de 1'Africa. Aixi 
com el colonialisme va crear un eix 
Nord-Surd, la cooperaci6 ha de desen- 
volupar un eix Sud-Sud. 
Aquesta és la raó profunda de la cam- 
panya. Els resultats de la reunió del 8 
de febrer es tradueixen en una serie 
d'operacions ~triangulars.: financament 
des de Franca a una regió africana amb 
productes agrícoles, perque els faci arri- 
bar a una altra regió en necessitat. Així 
I'eslogan U ~ ' ~ f r i c a  es pot alimentar ella 
mateixa. es convertirii en més realitat. 
(Recollit i resumit de la revista ~Crois- 
sance des jeunes nationu~, núm. 31 6, 
maig 1989) 
